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                                     前言 

















                          
                        一、“样板戏”的阶级斗争思维模式 
















































































































戏”中的《草原儿女》（芭蕾舞剧，北影出品 1975 年 5 月公映）也经历了同样的改造。
1964 年京剧现代戏会演时，戏里只有一个落后分子；1971 年经江青批准，将其改成芭蕾舞
剧，这时候光有一个落后分子显然太落后了，于是一个心狠手辣的反动地主取而代之。 









                     
                      二、控诉：家仇国恨的社会动员手段 









































































                        
                         三、家仇国恨的内在逻辑 
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